















年 中 国 工 业 企 业 数 据 库 的 1999 年、2003 年 和



























经 济 理 论 问 题
生产率差异和企业进入退出
许昌平 1，2，方 涛 2，3
（1.厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005；2.江西财经大学 经济学院，江西 南昌 330013；
3.上饶银行股份有限公司，江西 上饶 341000）
【摘 要】 文章测算了 1999 年、2003年和 2007 年三个时点中国 12 个主要制造业行业的进入企业、退出
企业和在位企业间生产率的差异，结果发现：进入企业和退出企业的平均生产率都低于在位企业，退出企业平
均生产率最低；进入企业自身存在异质性，最初生产率高的进入企业更可能存活。












lnATFPit 表示 t 年企业 i 生产率的对数值。我
们采用近似全要素生产率（Approximate Total Factor
Productivity，ATFP）来 表 示 企 业 的 生 产 率 ，其 本 源
是参数方法中“索洛残值法”的衍生，优点是计算
方便且不失准确性，公式为 ATFP=ln（Q/L）-sln（K/L），
式中 Q 为产出，K 为资本，L 为劳动，s 为生产函数
中资本的贡献度。借鉴 Hall 和 Jones（1999），我们
设定 s=1/3。
模型 1 考察各行业不同年份进入企业、退出
企 业 分 别 与 在 位 企 业 平 均 生 产 率 的 差 异 ， 运 用
1999 年，2003 年，2007 年三个时点的企业近似全
要素生产率对年份虚 拟 变 量（y2003 和 y2007）和 年 份
虚拟变量与 Eit/EXit 的交叉项进行混合数据的 OLS
回归，同时对企业所在省份、企业所有制类型和企
业规模进行了控制。Eit 表示 t 年是否是企业 i 进
入市场的第一年，若是，则 Eit=0，否则 Eit=0。EXit 表
示 t 年 是 否 是 企 业 i 存 活 于 市 场 的 最 后 一 年 ，若
是，则 EXit=1，否则 EXit=0。模型 2 考察下一年仍存
活的本年进入企业和下一年将退出的本年进入企
业分别与本年在位企业平均生产率的差异，运用
2003 年企业的近似全要素生产率对 2007 年仍存
活 的 2003 年 进 入 企 业 和 2007 年 将 退 出 的 2003
年进入企业进行了截面数据的 OLS 回归，同时对
企业所在省份、企业所有制类型和企业规模进行




我 们 选 取 了 1998—2007 年 中 国 工 业 企 业 数







表 1 12 个主要制造业行业代码及名称
此外，我们还对满足以下条件之一的企业数

















t-σ 年没有出现，但是在第 t 年出现，就判断企业
在考察期 σ 内进入。退出企业界定为：如果企业
在数据库中第 t-σ 年出现，但是在第 t 年消失且
再也没有出现过，就判断企业在考察期内退出。本






生产率要低于在位企业。由第 4 列可得，2003 年
进入企业的平均生产率比在位企业低 4%~19%。


























y2003 y2007 Eit*y2003 Eit*y2007 EXit* y1999 EXit*y2003



























y2003 y2007 Eit*y2003 Eit*y2007 EXit* y1999 EXit*y2003
β0 β2003 β2007 γ2003 γ 2003 δ 1999 δ 2002
在 位 企 业 低 4% ~20%（除 交 通 运 输 设 备 制 造 业













增加而增加。但表 3 第 1 和 2 列的 F 检验则表明：
不到一半行业的进入企业和在位企业平均生产率



















注 ：***、**、** 表 示 1%、5%、10% 水 平 上 显 著。括 号 内 为 稳 健 标 准
差，最后一列为相应条件下的 F 统计值
表 4 由模型 2 得到，考察了下一年仍存活的
本年进入企业和下一年将退出的本年进入企业分
别与本年在位企业平均生产率的差异。由表 4 可
得 ，12 个 行 业 中 7 个 行 业 2007 年 仍 存 活 的 2003
年进入企业的平均生产率显著高于 2003 年的 在
位企业，2007 年将退出的 2003 年（下转第 108 页）
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本 文 利 用 来 自 1998—2007 年 中 国 工 业 企 业
数据库的 1999 年、2003 年和 2007 年三 个 时 点 的
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